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B O Ğ A Z İ Ç İ  N E D İ R ? I
Bazı zevat boğaziçinin her köşesi için %
C E N N E T T E N  N İ Ş A N E D İ R
Diyorlar
aIa
Avrupalı seyyahlar ise dünyayı dolaşdıktan sonra ikamet için ^
tavsiye edeceğimiz yer bogaziçidir diyorlar. a
Bir kere gidüp bogaziçini görmeli ve her iki tarafır joğru f  
söylediğini anlamalıdır. 1 [ia
BOĞAZİÇİNDE TENEZZÛH YERLERİ
1 — Bebek bahçesi.
2 Emirgân korusu ve Kanlı ka­
vak suyu.
1 —
3 — Kalender mevkii.
4 — Büyükderede: Bentler, Fıstık, 
Sultan suları, Karakâhyanm 
ve A li ağanın bağları, Büyük- 
dere çayırı.
5 — Mesarburnunda: Hünkâr, Çır­
çır, Şifa, Kestane,Fındık suları
Üsküdar tarikiyle:Çamlıca te­
pesi, Bulgurluda Libade suyu 
(5k), Alemdağı mesireleri (23k.)
9 — Vaniköyünde: Rasathane ve 
İcadiye tepesi.
3 - Anadoluhisarında:Göksu,ve kü­
çük su çayırları; Hayat korusu.
— Çubuklu gazinosu.
6 — 'Yenimahallede: Fırıldak bah­
çesi.
7 — Rumelıkavağmda: İskele başı 
gazinosu, 31 suyu.
Paşabahçesinde: Sultaniye ça­
yırı, Polonez köyü (l4k).
6 -
Altınkum ve Altıntaş gazino ve 
banyoları.
Beyközda: Beykoz çayırı ve 
korusu, kaymakdonduran(25lk); 
Akbabada souk su başı (6 k); 
Deresekide Karakulak suyu 
(8k =  2saat). '»s
7 - Anadolukavağında : Sütlüce, 
Abihayat, Yuşa tepesi.
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